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Richard L'lsch， Arbeitswesen der Naturvblker. Zeitschri.ft fur.Sozialwissensc-
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Ward， Pure Sociology， 1907. p. 15 et passim. 
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